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Compromiso social y educativo: incluye 





En Gobierno y Organización, se han 
incluido los siguientes organigramas:






EN LA WEB 
i -3  |  3 
Organigrama de los Vicerrectorados 
con unidades administrativas
Organigrama de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas
Organigrama de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y 
Documentación
Organigrama de la Escuela Politécnica 
Superior
En Normativa se han incluido
Antes de adaptarse a la Ley de Transparencia, 
la UC3M ya destacaba por la transparencia en 
su web. El estudio de 2013 de la Fundación 
Compromiso y Transparencia, sobre la 
transparencia en la web de las universidades 
españolas,  la situaba en el cuarto lugar en el 
ranking de universidades españolas.
Enlace a estudio
Además se ha publicado la 
composición del Claustro, Consejos...
Proyectos Sometidos a información 
pública
